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Исследования проведены на образцах, полученных динамическим 
ударом массивной металлической пластины на расплав, находящийся 
на графитовой подложке.  Такая схема эксперимента позволяла полу-
чать плоский образец-заготовку, толщина (h) которого изменялась в 
пределах от 0,1 до 5 мм, что соответствовало варьированию скорости 
охлаждения (VОХЛ) в пределах 10
1
 …103 К/с. Структура образцов, по-
лученных в условиях деформационного охлаждения, представляет со-
бой алюминиевую матрицу, армированную наноструктурными денд-
ритами кремния, толщиной 40-300 нм, которые расположены, под уг-
лом 1200 по отношению друг к другу, берущие начало от габитусной 
плоскости, которая в свою очередь начинает свое развитие от плотно-
упакованных плоскостей {111} первичных кристаллов. Обнаружены 
первичные кристаллы кремния подобные сферолитам. Внутренняя 
часть таких образований, содержит область (≈ 1-2 мкм, Рис. 1б, стрел-
ка 1), которая, имеет вид полиэдра, но представляет собой ветки  
кремниевых дендритов, берущих начало от округлого образования, 
являющегося первоначальным зародышевым кристаллом, имеющим 
сферическую форму, диаметр которого не превышает 100 нм, что со-
измеримо с размерами микрогруппировок в жидком состоянии. От 
полиэдра отрастают плоские дендриты, толщиной не более 30нм, ог-
раниченные в объеме, представляющем собой сфероид, диаметр кото-
рого составляет 5…6 мкм (стрелка 2). Завершают возникшую колонию 
кристаллы кремния, сечения которых близки к прямоугольной форме, 
с линейными размерами 210 мкм (стрелка 3).  
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Рис. 1 Растровая электронная микроскопия образцов сплава Al-
18%Si, (глубокое травление): а - h = 0,3 мм; б - h = 0,1 мм  первичный 
кристалл сферолитного типа 
 
